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أثر قصص الأطفال "الدينية والاجتماعية" في تنمية مهارات التفكير الإبداعي 
ل��دى أطف��ال م��ا قبل المدرس��ة ف��ي منطق��ة القصي��م – المملك��ة العربية 
السعودية
د. فاطمة �شحاب الر�شيدي 
الملخص :
هدف��ت هذه الدرا�شة اإلى التعرف عل��ى اأثر ق�ش�ص الاأطفال (الديني��ة والاجتماعية) في تنمية مهارات 
التفك��ر الاإبداع��ي ل��دى اأطفال ما قبل المدر�ش��ة في منطقة الق�شي��م، وتكونت عينة الدرا�شة م��ن (29) طفًلا 
م��ن مدار���ص نور العلوم للمرحلة التمهيدي��ة، ورو�شة درة المدار�ص الاأهلية، ومدر�ش��ة الغد الاأنموذجية- ق�شم 
الرو�شة، وجميعها في محافظة بريدة في منطقة الق�شيم- المملكة العربية ال�شعودية.  
وق��د تم تق�شي��م اأف��راد العين��ة اإلى ثلاث مجموع��ات: مجموعت��ين تجريبيتين، (المجموع��ة التجريبية 
الاأولى: وطبقت عليها الق�ش�ص الدينية، والمجموعة التجريبية الثانية: طبقت عليها الق�ش�ص الاجتماعية)، 
و(المجموع��ة الثالث��ة ال�شابطة: لم يطبق عليها اأي نوع)، وقد طب��ق عليهم اختبار توران�ص للتفكر الاإبداعي 
ال�ش��ورة ال�شكلي��ة (قبل��ي، وبع��دي)، وقد اأ�ش��ارت نتائج ه��ذه الدرا�ش��ة اإلى وجود ف��روق دال��ة اإح�شائيا بين 
المجموعتين التجريبيتين، والمجموعة ال�شابطة في مهارات التفكر الاإبداعي ول�شالح المجموعتين التجريبيتين، 
واأ�ش��ارت النتائ��ج اأي�شًا اإلى وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية في م�شتوى التفك��ر الاإبداعي وبعديه (المرونة، 
والطلاقة) ول�شالح المجموعة التجريبية الاأولى (الق�ش�ص الدينية).
الكلمات المفتاحية: ريا�ص الاأطفال، التفكر الاإبداعي، الق�ش�ص الدينية، الق�ش�ص الاجتماعية.
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The Impact of Religious and Social Children Stories on Developing 
Creative Thinking Skills of Pre-school Children,  Al Qaseem Zone - 
Saudi Arebia
Abstract:
This study aimed at identifying the impact of religious and social children 
stories on developing  creative thinking skills in pre-school children in Al 
Qaseem zone- Saudi Arabia. The sample of this study consisted of (92) Pre-
school children of "Noor al-Oloom"  School of elementary level, Al Dorra 
private kindergarten, and Al Ghad model school,  All of which were located 
in Bareedah governorate at Al Qaseem zone Saudi Arabia .
This sample has been divided into three groups: two experimental groups 
and one control group. The first experimental group was given religious 
stories, whereas the other was given social stories. The children in the third 
group, which was the control group, were not given any stories. Afterwards, 
all three groups were subjected to Torrance's formalism  of creative thinking 
test  (pre- and post-test) 
The results revealed that there were statistically significant differences in 
the development of creative thinking between the two experimental groups 
and the control group, in favour of the former groups.
The study also indicated that there were statistically significant differences 
in the level of creative thinking in its two dimensions (flexibility and fluency), 
in favor of the first experimental group (the religious stories). 
Keywords: creative thinking,  kindergartens,  religious stories, social stories.
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المقدمة :
تعّد مرحلة ما قبل المدر�شة (ريا�ص الاأطفال) من اأهم المراحل التعليمية في الاأنظمة التربوية في الدول 
المختلف��ة وخا�شة المتقدمة؛ كونها حجر الاأ�شا�ص الق��وي والقاعدة المتينة التي ترتكز عليها  مختلف المراحل 
التعليمية اللاحقة، حيث اإنها مرحلة البداية  لها ، وهي الممر القوي لاإي�شال الطفل من نظامه ال�شيق في بيته، 
اإلى النظام المدر�شي المنفتح والوا�شع، والذي يتميز بما فيها بتعدد مو�شوعاته وبرامجه وعلاقاته الاجتماعية، 
كما اأنها من المراحل المتميزة والتي تقوم  بحد ذاتها، ولها فل�شفتها واأهدافها التعليمية وال�شلوكية، التي ت�شتمد 
م��ن البيئ��ة المحيطة بها، والتي تنمي الطاقات والاإمكانات لدى الاأطفال في ريا�ص الاأطفال، وو�شلت مرحلة ما 
قبل المدر�شة اإلى اأن اأ�شبحت اإلزامية و�شمن ال�شلم التعليمي الر�شمي في معظم الدول.
يرى جالنجو وا�شنبرج ( 6002,ognolaJ & grebnesI) اأن مرحلة ريا�ص الاأطفال من المراحل التي 
ح�شل��ت فيها كث��ر من التغيرات، حي��ث لم تعد الرو�شة تقت�ش��ر على تقديم الخدم��ات التربوية الاأكاديمية 
والمتعلق��ة بالتلقين والحفظ والتذكر وبع�ص العمليات العقلية الدنيا، بل اأ�شبحت ريا�ص الاأطفال تعك�ص واقع 
الاأطف��ال في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، حيث اأ�شبح الاهتمام بالطفل يرتكز على مبداأ عفوية الطفل 
وتلقائيته، والتي تعك�ص عالم الاأطفال الخا�ص بهم، وي�شكل المبداأ الرئي�ص في تعليمهم. 
وت�ش��ر ال�شوبك��ي (3102) اإلى اأن المرحلة التي يمر بها طف��ل الرو�شة تعّد من المراحل التعليمية المفيدة 
من الناحيتين التربوية والتعليمية، فهي مرحلة ح�شا�شة تعمل على تكوين اأ�شا�شيات نموه ، وخا�شة في مختلف 
النواح��ي العقلي��ة والانفعالي��ة والج�شمي��ة وكذلك الناحي��ة الاجتماعية، وتع��ّد مرحلة الاإب��داع والابتكار 
مرحل��ة مهم��ة في النمو الح�شي الذي ي�شتقبل بها الطفل المثرات التي توؤثر في نموه، وخا�شة في مجال المعرفة 
واللغة، و هي من اأخطر المراحل واأكثرها اإ�شكالية في حياة الطفل من حيث ت�شكيل �شخ�شيته، وبنائها، وكذلك 
التدرج في �شخ�شيته بما يمر به من مواقف توؤثر عليه في الم�شتقبل.
ويرى كل من اأون�ص  (2002,snewO) وكرم الدين (6002 )، اأن العديد من الدرا�شات والاأبحاث اأكدت 
اأهمي��ة ال�شن��وات الاأولى في مرحلة الطفول��ة، واأهمية اإعطاء الاأطف��ال اأنواع متعددة م��ن المثرات والخبرات 
التعليمية والاجتماعية، حيث اأ�شار بلوم اإلى اأن ما ن�شبته (08  %) من  التفاوت بين  الاأفراد في �شن  الثامنة 
ع�ش��رة، يع��ود اإلى الاأداء  العقلي خلال ال�شنوات الاأولى من عمرهم، لم��ا  لل�شنوات الاأولى من عمر الاأطفال من 
اأهمية بالغة، وما لها من اأثر على اأدائهم في الم�شتقبل.
وت�ش��ر قطام��ي (8002) اإلى اأن الطفل خلال مرحلة الرو�ش��ة يمر بمراحل النمو المختلفة، وكل مرحلة 
نمائي��ة من ه��ذه المراحل لها حاجاتها ومتطلباته��ا الخا�شة بها؛ بحيث تكون مختلفة ع��ن غرها من المراحل، 
والعمل على تلبية متطلباتها؛ ي�شمن النمو الفعال ب�شكل اآمن وم�شتقر، اأما اإذا لم يتم تلبيتها بال�شكل ال�شحيح؛ 
اأ�شب��ح  الطف��ل يواج��ه بع�ص الم�ش��كلات النمائي��ة، وهنا يمك��ن تو�شيح اأهمي��ة البرامج التعليمي��ة، والخدمات 
الم�شاندة التي تقدم للاأطفال؛ بهدف تطوير قدراتهم وتكيفهم الاجتماعي.
   مشكلة الدراسة:
يع��ّد تعل��م التفكر م��ن ال�شرورات المهم��ة الت��ي يفر�شها الع�ش��ر الراهن، ك��ون الهدف الاأ�شا�ش��ي لتحقيق 
العملي��ة التربوية هو الو�ش��ول اإلى ا�شتخدام اأف�شل للاأ�شاليب والطرائق التعليمية المي�شرة ليكون التعلم اأكثر 
�شرع��ة واإتقان��ًا مع وجود اإبداع وتجديد وتحديد لدى المتعلمين؛ لذا اأ�شب��ح تعليم مهارات التفكر منذ مرحلة 
م��ا قبل المدر�شة ا�شتجابة لمتطلبات مواجهة تحديات التط��ورات التكنولوجية والتربوية الحديثة؛ مما جعل 
مهمة تنمية مهارات التفكر لدى كل فرد في المجتمع وتعليمها تاأخذ مكان ال�شدارة في ملامح الفل�شفة التربوية 
الحديث��ة، ل��ذا ازدادت الاأ�شوات التي تن��ادي ب�شرورة اإدخال التفكر بكافة مجالات��ه وعنا�شره اإلى البرامج 
التعليمي��ة، �ش��واء اأكان ذل��ك بدمجه مع المنه��اج التعليمي اأم اإدخال��ه كمادة م�شتقلة في العملي��ة التعليمية من 
خ��لال البرام��ج التدريبية الخا�شة بتدري��ب الطلبة على هذا النوع من التفكر الاإبداع��ي، وفي �شوء ذلك فاإن 
ه��ذه الدرا�ش��ة تهدف اإلى اأثر ق�ش�ص الاأطف��ال "الدينية والاجتماعية" في تنمية مه��ارات التفكر الاإبداعي 
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لدى اأطفال ما قبل المدر�شة في منطقة الق�شيم – المملكه العربية ال�شعودية.
أسئلة الدراسة:
انطلاقًا من الم�شكلة التي تم تحديدها؛ فاإن هذه الدرا�شة �شتجيب عن الاأ�شئلة الاآتية: 
•	 هل  هناك  اأثر  لق�ش�ص  الاأطفال  على  تنمية  مهارات  التفكر  الاإبداعي  لدى  اأطفال  ما  قبل  المدر�شة؟ 
•	 ه��ل يختل��ف اأث��ر ق�ش�ص الاأطفال على تنمي��ة مهارات التفكر الاإبداعي لدى اأطف��ال ما قبل المدر�شة 
باختلاف نوع الق�ش�ص دينية/ اإجتماعية؟
فرضيات الدراسة:
انطلاًق��ا م��ن م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلته��ا التي تم تحديدها ف��اإن فر�شيات الدرا�شة التي ت�شعه��ا الباحثة حول 
مو�شوع الدرا�شة هي:
•	 لا توج���د فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى (αا ≤ 50.0) بين متو�شطات اأطفال ما قبل المدر�شة 
على مقيا�ص القدرة على التفكر الاإبداعي قبل تدري�شهم للق�ش�ص وبعدها.
•	 لا توج���د فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى (α ا≤ 50.0) بين متو�شطات اأطفال ما قبل المدر�شة 
على مقيا�ص القدرة على التفكر الاإبداعي قبل تدري�شهم الق�ش�ص وبعدها تعزى اإلى متغر نوع الق�ش�ص 
(ديني/ اجتماعي).
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�شة اإلى التعرف على:
•	 اأثر  ق�ش�ص  الاأطفال  على  تنمية  مهارات  التفكر  الاإبداعي  لدى  اأطفال  ما  قبل  المدر�شة. 
•	 اأث��ر ق�ش ��ص الاأطفال في تنمية مهارات التفكر الاإبداعي لدى اأطفال ما قبل المدر�شة باختلاف متغر 
نوع الق�ش�ص ديني/ اجتماعي.
أهمية الدراسة:
تنبع اأهمية هذه الدرا�شة من خلال النقاط التالية:
•	 اأهمي��ة التفك��ر الاإبداع��ي وتنميت��ه لدى الطلبة م��ن خلال �شهره �شم��ن البرام��ج التعليمية لاأطفال 
الرو�شة.
•	 الك�شف  عن  اإمكانية  تنمية  التفكر  الاإبداعي  من  خلال  الق�ش�ص  الدينية/  الاجتماعية.
•	 ت�شجيع  الاأطفال  على  الاهتمام  بالق�ش�ص  من  خلال  تقديم  برامج  تعليمية  تهتم  بهذه  الجوانب.
•	 توف��ر نتائ��ج ه��ذه الدرا�ش��ة لمعلم��ات ريا ��ص الاأطف��ال اأ�شاليب تطوي��ر التعليم ل��دى اأطف��ال الرو�شة 
با�شتخدام العديد من  نماذج الق�ش�ص المختلفة.
•	 ت�شه��م ه��ذه الدرا�شة في تزوي��د المكتبات بدرا�شة حديثة، تتناول مو�ش��وع الاإبداع لدى الاأطفال، مما 
يعم��ل عل��ى �شد ج��زء من النق ��ص في الدرا�ش��ات ذات العلاقة ب��دور الق�ش ��ص الديني��ة والاجتماعية في 
تنمية مهارات التفكر الاإبداعي لدى الاأطفال. 
محددات الدراسة:
•	 	اقت�ش��رت ه��ذه الدرا�ش��ة على اأطفال ريا�ص الاأطفال في محافظة بريدة في منطقة الق�شيم - المملكة 
العربية ال�شعودية.
•	 	اقت�ش��رت ه��ذه الدرا�ش��ة على نوع واحد م��ن اأنواع مه��ارات التفكر المختلفة وهو التفك��ر الاإبداعي، 
وكذلك على نوعين من الق�ش�ص وهما (الدينية والاجتماعية).
•	 	اإن نتائ��ج ه��ذه الدرا�ش��ة �شتك��ون مقت�شرة على عين��ة البحث التي تم تطبيق الدرا�ش��ة عليها للف�شل 
الدرا�شي الاأول (6341 /7341).
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متغيرات الدراسة:
•	 	المتغر  الم�شتقل:  ق�ش�ص  الاأطفال  الدينية  والاجتماعية.
•	 	المتغرات  التابعة:  مهارات  التفكر  الاإبداعي  (الطلاقة  والاأ�شالة  والتخيل).
مصطلحات الدراسة:
 ق�ش ��ص الاأطفال:ه��ي اإحدى فن��ون الاأدب الذي يقوم على مجموعة من العنا�ش��ر والخ�شائ�ص، والتي يتعلم  ӽ
من خلالها الطفل فن الحياة (قناوي، 3002). وتعرف اإجرائيا باأنها الق�ش�ص الدينية والاجتماعية التي 
�شتلقى على اأطفال الرو�شة.
 التفكر الاإبداعي:قدرات عقلية والتي من خلالها يتمكن من حل الم�شكلات ب�شكل منتظم وتطوير النتاجات  ӽ
العلمية، ثم طرح الاأ�شئلة الجديدة في مجال معين تتميز بالجدة والاأ�شالة، ويكون لها قبول اإيجابي و�شط 
اجتماعي معين (0991,rendraG).
 وتعرفه الباحثة بالدرجة الكلية التي يح�شل عليها الطالب في اختبارات توران�ص للتفكر الابتكاري ب�شورته 
ال�شكلية (ب).
 ريا ��ص الاأطف��ال: وهي مرحل��ة الطفولة المبكرة وت�شم اأطف��اًلا تت�راوح اأعمارهم الزمني��ة ما بين (6 - 3)  ӽ
�شنوات، وهي تلك المرحلة التي تقابل مرحلة التفكي�ر الحد�شي لدى بياجي " tegaiP "(الهوارنة، 2102).
الإطار النظري :
تع��ّد مرحل��ة الطفول��ة المبكرة من المراح��ل المهمة في حياة الاأف��راد، وهي مرحلة  الاأ�شا���ص الذي ترتكز 
عليه��ا تكوي��ن �شخ�شي��ة الطفل في الم�شتقب��ل، حيث اإنها تتميز بتفاع��ل الطفل، وقابليته للتعل��م ونمو للقدرات 
والمه��ارات المختلف��ة لديه، حيث يبداأ الاأطف��ال في هذه المرحلة يميلون اإلى الا�شتك�ش��اف والبحث عن كل ما هو 
جدي��د، لذا اأ�شب��ح من الواجب الاهتمام بهذه المرحل��ة العمرية من حياة الطفل والعمل عل��ى اإعداده اإعدادًا 
تربويًا ونف�شيًا واجتماعيًا وعقليًا؛ وهذا لا يتحقق اإلا في موؤ�ش�شات ريا�ص الاأطفال .
ويعرف اللقاني والجمل (3002) ريا�ص الاأطفال باأنها اإحدى المراحل التعليمية التي يدر�ص بها الاأطفال 
من �شن (4 - 6) �شنوات اأو من (3 - 6) �شنوات، حيث اإن لها مناهجها التربوية التي تتنا�شب والمرحلة العمرية 
للطلب��ة، وتعم��ل عل��ى  تنمي��ة المج��الات المعرفي��ة والمهاري��ة والوجداني��ة ل��دى الاأطفال من خ��لال مجموعة 
الاأن�شطة والاألعاب التعليمية، والمقدمة لهم تمهيدًا لالتحاقهم بالمرحلة اللاحقة. 
اأم��ا الحريري (2002) فقد ع��رف ريا�ص الاأطفال باأنها عبارة عن موؤ�ش�ش��ة تربوية واجتماعية، الهدف 
منه��ا تاأهي��ل الاأطف��ال ب�ش��كل اإيجابي للو�ش��ول اإلى المراح��ل الدرا�شية اللاحق��ة، بحيث ي�شع��ر بالاندماج مع 
الاأطفال قبل الانتقال اإلى المدر�شة، ويكت�شب خبرات جديدة ت�شاعده في تنمية قدراته وميوله.
ي�ش��ر من�ش��ي (4991) اإلى اأن مرحل��ة الرو�شة تعّد من المراح��ل التربوية والتعليمي��ة الم�شتقلة التي لها 
خ�شائ�شه��ا المميزة، وت��برز تلك الخ�شائ�ص التي تميزها عن المراحل الدرا�شي��ة اللاحقه؛ حيث لها العديد من 
الاأه��داف التربوية ال�شاملة، والتي تعم��ل على تلبية احتياجات الاأطفال المختلفة؛ وذلك من خلال اإعدادهم 
للم�شتقبل، وتنمية الجوانب الج�شمية والحركية والاجتماعية والانفعالية والعقلية لدى الاأطفال. 
ويو�ش��ح بياجي��ه (tejaiP) الم�شار اإليه في حطيبة (9002) اأن الاأطفال عندم��ا ياأتون اإلى الحياة ياأتون 
وه��م مزودون  باإمكانات هائلة؛ لكي ت�شاعدهم في التفاعل مع البيئة المحيطة واكت�شافها، وهذه الاإمكانات هي 
الموؤ�ش��ر على نمو التفكر لدى الاأطف��ال، فهي تنمو وتتغر نتيجة الخبرات المتراكمة، والتفاعل مع بيئة هوؤلاء 
الاأطف��ال؛ حيث توؤث��ر البيئة التي ين�شاأ فيها الطف��ل في تفكره، وذلك بتحديد نوعي��ة المثرات التي يتعر�ص 
لها الطفل. 
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وي��رى كل م��ن �شالران��ا (8002,anarlaS؛ وعبد الحمي��د، 9002)، اأن البيئة المليئ��ة بالمثرات المتعددة 
تعم��ل على تزوي��د الاأطفال بالعديد من الخبرات التعليمية الملائمة؛ حي��ث تزودهم بما هو مفيد  من خبرات 
متراكم��ة ومهارات متع��ددة تك�شف عن ميولهم واإمكانياتهم، وتوفر لهم ح�شيل��ة معرفية واإثرائية في مختلف 
جوان��ب النم��و لديهم؛  كون مرحلة الطفولة المبكرة  تمتاز باللعب الاإيهامي اأو الاإبداعي، حيث نجد اأن للطفل 
قوة خيالية، واأنه يرغب  باللعب بالدمى والعرائ�ص، وتمثيل دور من هم اأكبر منه �شنًا. 
ويو�ش��ح كل من باتيل��وا فاجهان( 2991,nahguaV &ollittaP )اأّن جانب��ي ال�شخ�شية وطرق التفكر 
ل��دى الاأطف��ال لا يمكن تنميتهما بالمعنى الكامل اإلا من خلال تفعيل البرامج التعليمية المرنة، والقابلة للتغير 
والتعدي��ل ح�ش��ب طبيع��ة الاأطفال وقدراته��م، بحيث تمكن ه��ذه البرامج المتعلم��ين من اأن يتخ��ذوا قراراتهم 
الخا�ش��ة ب�ش��اأن ما يمار�شونه م��ن اأن�شطة، وم��ن �شي�شاركهم فيها لتنمي��ة جوانب ال�شخ�شية ب��كل ثقة ومرونة، 
بالاإ�شاف��ة اإلى تحفيزه��م على الا�شتراك الاإيجابي في الاأن�شطة اللامنهجي��ة، اإذ اإن مثل هذه الن�شاطات  تثر 
اهتمام الاأطفال ب�شكل اإيجابي وتنمي قدراتهم العقلية والمعرفية.
ي�ش��ر فيجوت�شك��ي( ecstojyv) ال��وارد في (3002,allinuG ,tsivqdniL)  اإلى اأن مختل��ف  الاأف��راد 
وحت��ى ال�شغ��ار منه��م لديه��م مكنون��ات اإبداعي��ة، واأن الاإبداع ه��و الاأ�شا�ص الذي تق��وم عليه الفن��ون والعلوم 
الحديث��ة، وه��ذه الق��درة الاإبداعي��ة تدع��ى الخيال؛ حيث يع��ّد الخيال م��ن الاأ�ش���ص المهمة التي تق��وم عليه 
الاأعم��ال الاإبداعي��ة، ويتمرك��ز الاإبداع في مختلف جوانب الحي��اة؛ مما يجعل تنمية الاإب��داع الفني والعلمي 
والتقني ممكنًا.
وي��رى ها�ش��م وعفيف��ي (6002) اأن من �شم��ات الاأطفال في مراح��ل الطفولة المبكرة اأنه��م يبحثون ب�شكل 
باح��ث ن�شط ع��ن المعرفة، حيث يتميز الطفل هنا ب�شغف الاطلاع عن الحقائ��ق والاأمور المبهمة بالن�شبة اإليه، 
لذل��ك لابد م��ن تقديم البرامج العلمي��ة للاأطفال في مرحلة الرو�ش��ة من خلال الاأن�شط��ة المرتبطة بالمعرفة 
الف�شل��ى والا�شتك�ش��اف، وتتي��ح لهم فر�ش��ة للم�شاركة، والتفاعل من خ��لال الحوا�ص، والتي تعّد م��ن اأهم اأبوب 
الو�شول اإلى مختلف المعارف؛ مما يجعل الطفل عن�شرا فاعلا في معرفة الحقيقة وبناء المعرفة.  
وتعّد ق�ش�ص الاأطفال من الو�شائل التعليمية والترفيهية المهمة لدى الاأطفال، خ�شو�شا في مرحلة ما قبل 
المدر�ش��ة، لم��ا تحتويه من معلومات مهمة تنمي الخي��ال العلمي والترفيه لدى الاأطف��ال. وي�شر كل من بريدوي 
وج��راي( 5002,yrraG & ydoirB) اإلى اأن ا�شتخ��دام الق�ش�ص في ريا�ص الاأطف��ال له دور فاعل في تطوير 
الذاك��رة والتنظي��م الذاتي بالن�شب��ة لاأداء الذاكرة لدى الاأطف��ال، حيث اإن ن�شو�ص الق�ش��ة تعطي للاأطفال 
معلوم��ات عام��ة عن الزم��ان والمكان والاأ�شخا�ص، مم��ا يوؤدي اإلى تنظي��م اأداء الذاكرة ل��دى الاأطفال، وتدعم 
تط��ور ال�شلوكيات الاجتماعية لديهم من خلال توفر الفر ��ص لهم لفهم وجهات النظر المختلفة حول اأحداث 
الق�شة. 
يوؤك��د كل م��ن (�شلام��ة ،2002؛ قطام��ي ، الف��را ، 9002) اأن للق�ش ��ص اأهمي��ة بالغ��ة في تنمي��ة الحوا�ص 
وتطوي��ر اللغ��ة لدى الاأطفال، وذل��ك لما تت�شمنه م��ن عنا�شر مختلف��ة كالت�شويق والاإث��ارة، وتتابع الاأحداث 
وتنظيمه��ا با�شتخ��دام الفهم، والتطبي��ق، والتحليل، مما يجعلها باعًثا قويًا للتفك��ر، حيث اإنه من الطرق التي 
تحقق عنا�شر المتعة والمرح وتقدم م�شتويات معقولة من التحدي المعرفي والعاطفي للاأطفال، وهو ما تن�شح به 
تطبيقات التعلم القائم على الدماغ.  
ويرى كل من بارتيكا وجهون�شون ( 4002, nosnhoJ & aicitraP)  اأن الق�ش�ص الم�شورة للاأطفال والتي 
تك��ون ب��دون كلمات اأو بكلمات ب�شيطة تمثل العنوان؛ من الاأن�شطة المهمة في تنمية خيال الاأطفال؛ حيث تتيح 
له��م هذه الق�ش ��ص ا�شتك�شاف مكنونات تلك ال�ش��ور، اأو اإعطاء ق�شة م�شتوحاة من ال�ش��ور المتوفرة لديهم؛ مما 
ي�شج��ع الطف��ل على زيادة الق��درة على اإعطاء راأيه، وط��رح الاأ�شئلة المبا�شرة حول الاأح��داث وال�شخو�ص مما 
يزيد قدرتهم على الخيال والاإبداع.
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يوؤك��د كل م��ن (قطام��ي، الفرا، 9002) اأهمي��ة الق�ش�ص كعن�شر م��ن عنا�شر البرام��ج التربوية الحديثة 
ل��دى اأطف��ال الرو�شة، حيث تعمل عل��ى توظيف �شقي الدماغ ل��دى المتعلمين؛ وذلك نظ��را للخ�شائ�ص اللغوية 
والمعرفي��ة والمحتوي��ات المفاهيمي��ة الت��ي ت�شغل مناط��ق في الف�ص الاأي�شر م��ن الدماغ، وخ�شائ�شه��ا الانفعالية 
ومحتوياته��ا ال�شوري��ة والخيالية والقيمية التي توؤثر على مناط��ق في الف�ص الاأيمن من الدماغ، وتنحو منحًى 
كلي��ًا �شام��ًلا للتعلم الفع��ال، وتعلم مه��ارات التفكر العلي��ا، وتخاطب مختلف مه��ارات التفك��ر والتعلم لديهم، 
وتزودهم بفر�ص التعلم التعاوني وبناء مهارات اجتماعية �شرورية للتفاعل والتوا�شل في الموقف التعليمي.
ي�ش��ر بارتي�شي��ا وجون�ش��ون ( 6002, nosnhoJ & aicitraP )اإلى اأن الاأطفال يعبرون عن الاإبداع من 
خ��لال اأربعة جوانب هي: "الف��ن، واللغة، والمو�شيقى، والتمثيل"، فاللغة تعط��ي الاأطفال الفر�شة لكي يعبروا 
ع��ن مختل��ف الاأفكار والم�شاعر لديهم، وذلك من خلال الكلمات بم��ا تت�شمنه من ق�ش�ص الاأطفال وحكايات، بما 
في ذلك الاألعاب الاإبداعية والتمثيلية.
وفي ذات ال�شياق؛ يو�شح حبيب (0002) اأن اللغة تعّد ركيزة من الركائز التي تعبر عن الطلاقة اللفظية 
ل��دى الطف��ل، حيث اإن الطفل ال��ذي يملك طلاقة لفظية مرتفعة يكون موؤ�شرا عل��ى تمتعه بم�شتوى مرتفع من 
الذكاء، وي�شتطيع اأن يطلق تعبرات وكلمات تثر اإعجاب من حوله، وهي قابلة للنمو من خلال تكثيف تدريب 
الطفل عليها، وتحفيز ظاهرة حب الا�شتطلاع لديه، فهي تعّد عامًلا مهمًا في تنمية قوة الملاحظة، والتي تزيد 
من تركيز انتباه الطفل وات�شاع خياله وبالتالي تنمية مهارات التفكر الاإبداعي لديه.
وتو�ش��ح  كل م��ن هين�ش���ص وامبيل��ي( 2991,elibmA&yessneH) اأن اأ�شل��وب تعلي��م الاأطف��ال  عل��ى 
روايتهم للق�شة التي ينظرون اإليها من خلال مجموعة ال�شور التي تعر�ص عليهم دون اإعطائهم اأية تفا�شيل ؛ 
هي من الطرق المجدية  للك�شف عن الاإبداع  لديهم.
وي��رى البغ��دادي (1002) اأن هن��اك العديد من الخط��وات الاأ�شا�شي��ة لاكت�شاف الاإبداع ل��دى الاأطفال، 
وتتمث��ل في  اأن مختل��ف الاأطفال لديهم �شم��ات اإبداعية، حيث تختلف هذه ال�شمات م��ن طفل لاآخر؛ فبع�شهم 
يك��ون اأك��ثر اإبداع��ًا من الاآخرين، واأن هن��اك اأطفالا يتركز الاإب��داع لديهم في جانب معين، ويمك��ن اأن يتلا�شى 
الاإبداع من خلال المدر�ص الذي لا ي�شتطيع اإدراك اأداء الطلبة، اأو الذي لا يدرك تقدير الطفل، اأو لا ي�شتطيع 
اكت�شاف اإبداع الطفل، وم�شاعدته على تنمية قدراته الاإبداعية واإظهارها.
ويو�شح ملفن (9991,nivleM ) اأن تنمية مهارات التفكير الاإبداعي هو من اأهم اأولويات تطوير العملية 
التعليمي��ة المهم��ة واأهدافها؛ اإذ انطلقت حركة تعليم مهارات الاإب��داع المعا�شرة من افترا�ص مفاده "اأن الاإبداع 
يمك��ن تعلم��ه وتنميت��ه، واأنه بالاإمك��ان رفع م�شت��وى تفكر الطال��ب الاإبداعي من خ��لال التعاون ب��ين الاأ�شرة 
والمدر�شة".
وي��رى الحوا�ش��ين (3002) اأن النم��و العقلي للطفل  م��ن خلال مرحلة الطفولة يتمي��ز بحب الا�شتطلاع؛ 
حيث تت�شع مدارك�ه فيكت��شب خبرات ومعلومات عن العالم الخارجي، ويكون ذلك عن طريق ا�شتعمال الحوا�ص 
وربطه���ا ببع��شه��ا، مث���ل اللم��ص والنظ�ر وال��شم��ع، وك�ذلك ع�ن طري���ق التفكي�ر ف�ي ح���ل م��شكلاته اليومي�ة، 
فه���و يم��شك الاأ�ش�ي��اء بيدي�ه ويفح��شها، وت��شاعده عملي�ة الم��شي عل�ى الو�ش���ول اإل�ى اأ�ش�ياء كان�ت بعي�دة ع�ن 
متن�اول ي�ده؛ وذل�ك ي�شبع رغبة الطفل في المعرفة وا�شتطلاع الاأ�شياء من حوله. 
ويو�ش��ح عد���ص (5002) اأن هناك العديد من الخ�شائ�ص التي تميز الاأطف��ال المبدعين، منها: التميز عن 
اأقرانه��م  في الق��درة على التعب��ر، وال�شعي المتوا�شل للح�شول على  مزيد من المع��ارف، و�شعة الاطلاع، كما واأنه 
يتمي��ز ب�شرع��ة البديه��ة والحد���ص، ولديه الق��درة على التركي��ز وحفظ الانتب��اه، كما اأن لدي��ه مهارات لحل 
الم�شكلة. وفي نف�ص ال�شياق، يبين بدران (0002) باأن طفل ما قبل المدر�شة لديه القدرة على التخيل والابتكار؛ 
وهذا يتطلب تنميتها من خلال اللعب والر�شم وق�ص الق�ش�ص.
وي�ش��ر كل م��ن (ج��روان،5102؛ وال�ش��رور،5002)  اإلى اأن تنمي��ة التفكر الاإبداعي ل��دى اأطفال ما قبل 
المدر�ش��ة يتطل��ب توف��ر ا�شتمرارية التعل��م ب�شكل متوا�شل؛ وذلك م��ن خلال تعليمه كيف يفك��ر وكيف يتعلم، 
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وكذل��ك طريق��ة معالج��ة المعرف�ة والخ��برات تفوق في قيمته��ا اأهمية المعرف��ة نف�شها، وكذل��ك  تدريب الطفل 
عل��ى اأن ي�شب��ح اأك��ثر فاعلية في التفك��ر بالاأ�شياء، وفي حل م�شكلاته��م �شمن العالم الحقيق��ي، وكذلك تزويد 
الطف��ل بالبرام��ج المبتكرة، لكي يتمكن من التعامل ب�شكل اإيجابي مع اأي نوع من المعلومات اأو المتغرات،  بدًلا من 
تزوي��ده بالمعرف��ة باأ�شل��وب تلقيني، وتنبع اأهمية مه��ارات التفكر كونها مطلبًا رئي�ش��ا؛ وذلك من خلال حاجة 
المعلمين لم�شاعدة  الاأطفال عل�ى ا�شتخدام تلك المهارات في المواقف الحياتية المختلفة، واإيجاد الحلول الملائمة 
للم�شائل، وتقييم الحلول الذكية.
وت��رى طيب��ة (5991) �ش��رورة التع��رف عل��ى الاأطفال المبدع��ين خلال مرحلة م��ا قبل المدر�ش��ة؛ وذلك 
للم�شاع��دة في معرف��ة ال�شم��ات الت��ي توؤث��ر اإيجابيًا على ظه��ور الناتج الابتك��اري، ولمعرفة ال�شم��ات له اأهمية 
كب��رة؛ حي��ث ي��وؤدي اإهماله��ا اإلى تلا�شي تل��ك الموهبة عند الطف��ل؛ حيث اإن �شرع��ة التدخل المبك��ر من قبل 
المخت�شين ي�شاعد على الحفاظ عليها. 
الدراسات السابقة:
اأجري��ت العدي��د من الدرا�شات التي تناولت مهارات التفكر المختلف��ة وطرق تنميتها لدى الاأطفال ب�شكل 
ع��ام  واأطف��ال  الرو�ش��ة ب�شك��ل خا�ص. فقد هدف��ت درا�شة بو�ش��ت (4991 ،tsoP) اإلى التع��رف على توجهات 
برامج مرحلة ما قبل المدر�شة في تنمية القدرة الابتكارية لدى اأطفال الرو�شة في اأمريكا، حيث تكونت عينة 
الدرا�ش��ة م��ن (07) طف��لا من عمر (5 - 6) �شن��وات، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�ش��ة اإلى وجود فروق جوهرية في 
الق��درات الابتكارية مجتمعة للاأطفال بين درجات تقييم برامج الريا�ص المرتفعة والمنخف�شة في الاإمكانيات، 
وكذلك  بين درجات الاأطفال الموجودين في الف�شول التي ت�شجع الاأن�شطة المعتمدة على مباداأة الطفل ودرجات 
الاأطفال الموجودين في الف�شول التقليدية، ول�شالح الف�شول التي ت�شجع مباداأة الطفل.
وقام رود (7991,ddoR) بدرا�شة هدفت اإلى الك�شف عن فاعلية اأن�شطة المواهب غر المحدودة في تنمية 
مه��ارات التفك��ر الاإبداعي، والناق��د، والتفكر المنتج، لدى طلبة مرحلة ريا ��ص الاأطفال في اأمريكيا، حيث تم 
توظي��ف الق�ش ��ص كجزء من برنام��ج المواهب غر المح��دودة، وتكونت عينة هذه الدرا�شة م��ن (06) طفًلا من 
عم��ر (5) �شن��وات، حيث تم توزيعهم عل��ى مجموعتين تجريبية و�شابطة، حيث در�ش��ت التجريبية من خلال 
الق�ش ��ص، وق��د اأ�شارت نتائ��ج هذه الدرا�ش��ة اإلى اأن هناك فروقا دال��ة اإح�شائيا بين المجموعت��ين التجريبية 
وال�شابطة، وكانت الفروق ل�شالح المجموعة التجريبية في تنمية مهارات التفكر الاإبداعي.
وهدف��ت درا�ش��ة بيل��و واآخ��رون (7991,srehto & woleB ) اإلى التع��رف عل��ى تاأث��ر م��واد الق��راءة 
الاإبداعي��ة وعلاقته��ا بنمو الق��درات الاإبداعية، وق��د تكونت عينة ه��ذه الدرا�شة من (03) طالب��ًا وطالبة، 
ق�شم��وا بالت�شاوي لمجموعتين �شابطة وتجريبية من ال�شف الثال��ث في المدار�ص الاأمريكية، وا�شتخدم الباحث 
اختبار تاأثرات الق�ش�ص التجريبية، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأنه توجد فروق ل�شالح التطبيق البعدي 
للمجموعة التجريبية في مهارات الطلاقة والمرونة والاأ�شالة، وظهر هذا الفرق ب�شكل جوهري عند ا�شتخدام 
معلم ذي اتجاه اإبداعي عاٍل لمواد القراءة التجريبية، وي�شتخدم مواد تدريب اإبداعي من ت�شميمه.
اأم��ا درا�ش��ة من�شي (0002) فقد هدفت اإلى الك�ش��ف عن اأثر الاأن�شطة العلمي��ة في تنمية قدرات التفكر 
الابتك��اري ل��دى اأطفال الرو�ش��ة، وقد تم ا�شتخدام المنه��ج التجريبي، وتكونت عينة ه��ذه الدرا�شة من (66) 
طف��ًلا، تم اختياره��م بالطريق��ة الع�شوائية من اأطفال الرو�ش��ة من عمر ( 5 - 6 ) �شن��وات الملتحقين بريا�ص 
اأطف��ال اأ�شت��وم الجمي��ل الحكومي��ة في جهوري��ة م�ش��ر العربي��ة، وتم ا�شتخ��دام اختب��ار "توران���ص" للتفك��ر 
الابتك��اري، واختب��ار "ر�شم الرجل لجودان��ف"، ثم تم اختيار مجموع��ة من الاأن�شطة العلمي��ة لتطبيقها على 
اأطفال المجموعة التجريبية، بينما لم يطبق على  اأطفال المجموعة ال�شابطة اأية اأن�شطة اأخرى، وقد اأ�شارت 
نتائ��ج ه��ذه الدرا�ش��ة اإلى اأن الاأن�شط��ة العلمي��ة لها اأهمي��ة في تنمية مه��ارات التفكر الابتكاري ل��دى اأطفال 
المجموعة التجريبية. 
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وهدفت درا�شة العيداني (1002) اإلى التعرف على اأثر برنامج لتنمية المهارات الابتكارية لدى اأطفال ما 
قبل المدر�شة، وتكونت عينة الدرا�شة من (86) طفًلا وطفلة، وذلك في دولة الاإمارات العربية المتحدة (اإمارة 
اأب��و ظب��ي)؛ حي��ث ق�شم��وا اإلى مجموعة تجريبية واأخ��رى �شابطة، وقد اأ�ش��ارت نتائج ه��ذه الدرا�شة اإلى اأن 
هناك اأثرًا للبرنامج التدريبي الذي تم ا�شتخدامه في تنمية المهارات الابتكارية لدى الاأطفال عينة الدرا�شة.
وهدف��ت درا�شة بروك��تر (1002,rotcorP) اإلى الك�شف عن اأثر برنامج تدريبي في تح�شين مهارات الحل 
الاإبداع��ي للم�شك��لات وال�شمات الاإبداعية،  كما عرفها جارندر لطلب��ة المرحلة الابتدائية، وقد تكونت عينة 
الدرا�ش��ة م��ن (025) طالب��ًا وطالبة من مدار���ص الولايات المتح��ده الاأمريكية، تم تق�شيمه��م اإلى مجموعتين 
تجريب��ة و�شابط��ة، وتم ا�شتخ��دام قائم��ة �شط��ب ال�شم��ات الاإبداعي��ة لجارندر لتحدي��د �شم��ات ال�شخ�شية 
الاإبداعي��ة، وقد اأ�ش��ارت نتائج هذه الدرا�شة تط��ور ال�شمات ال�شخ�شية الاإبداعية ل��دى الطلبة في المجموعة 
التجريبية.
اأم��ا درا�شة ال�شمري (3002 ) فقد هدفت اإلى التعرف على فاعلية ا�شتخدام ا�شتراتيجيات الق�شة ولعب 
الاأدوار في تنمية قدرات الاإبداع  و�شماته لدى اأطفال الرو�شة، وتكونت عينة هذه الدرا�شة من (09) طفًلا من 
مدار�ص الرو�شة في الكويت، حيث ق�شموا اإلى ثلاث مجموعات؛ مجموعتين تجريبيتين طبق عليهما البرنامج، 
واأخ��رى �شابطة، تم تطبيق اختبار توران�ص للتفكر الابتكاري ب��الاأداء والحركة، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة 
اإلى وج��ود ف��روق دال��ة اإح�شائيا بين الاختبارين القبل��ي والبعدي في جميع اأبعاد اختب��ار التفكر الاإبداعي، 
وكان��ت الف��روق  ل�شالح المجموع��ة التجريبية، وق��د اأ�شارت النتائج اأي�ش��ا اإلى اأن البرنام��ج كان له فاعلية في 
تنمي��ة الق��درات الاإبداعي��ة ب�شكل عام، ولم تكن هن��اك  فروق في ال�شمات الاإبداعي��ة اأو اأي اأثر للبرنامج بين 
المجموعات الثلاث التجريبية وال�شابطة.
وهدف��ت درا�ش��ة الجاهل��ي (4002) اإلى التعرف على فاعلي��ة ا�شتخدام الق�شة لتنمي��ة مهارتي الطلاقة 
اللغوي��ة ال�شكلي��ة ل��دى اأطفال الرو�شة، وتكون��ت عينة الدرا�شة م��ن (83) طفًلا وطفلة م��ن  الفئة العمرية 
(5 - 6) �شن��وات م��ن مدار���ص المملكة العربي��ة ال�شعودية، حيث تم تق�شيمهم ب�شك��ل ع�شوائي اإلى مجموعتين، 
مجموع��ة تجريبي��ة، واأخرى �شابطة، وقد اأ�شارت نتائج هذه  الدرا�ش��ة اإلى تفوق اأداء المجموعة التجريبية 
على اأداء المجموعة ال�شابطة في مهارتي الطلاقة اللفظية.
وهدفت درا�شة مو�شى، و�شلامة ( 4002 ) اإلى التعرف على اأثر الاألعاب اللغوية في تنمي�ة مه�ارات التح�دث 
والتفكي���ر الاإبداعي��ة ل��دى طفل م��ا قبل المدر�ش��ة الابتدائية، ا�شتمل��ت العينة على (04) طف��ًلا وطفل�ة، من 
مدار���ص جمهورية م�شر العربي��ة، تم تق�شيمهم ع�شوائيا بالت�شاوي، اإلى مجموعة تجريبية، واأخرى �شابطة، 
وق��د اأ�ش��ارت النتائ��ج اإلى اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�شائية بين درج��ات المعلمات على بطاقة الملاحظة في 
التطبيق البعدي لاأطف�ال المجموع�ة ال��شابطة، والمجموعة التجريبية في المهارات اللغوية (التحدث)، ل�شالح 
المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطي درجات المعلمات على بطاقة الملاحظة 
في التطبي��ق البعدي لاأطفال المجموعة ال�شابط��ة والمجموعة التجريبي�ة في مهارات التفكر الاإبداعي ل�شالح 
المجموعة التجريبية.
اأما درا�شة منيب (5002) فقد هدفت اإلى تقديم ا�شتراتيجية اإثرائية لتنمية الابتكارية لدى الاأطفال، 
وتت�شم��ن جزاأي��ن: ي�شمل الاأول برنامجًا لاإع��داد معلمات ريا�ص الاأطفال وتدريبهم بم�ش��ر على فنيات اإثراء 
الابتكاري��ة، والث��اني يت�شم��ن تقديم برام��ج اإثرائية لتنمي��ة الابتكارية ل��دى اأطفال الريا ��ص في جمهورية 
م�ش��ر العربي��ة، وتكونت عينة الدرا�شة من (03) طفًلا وطفلة م��ن ( 5 - 6�شنوات)، وكانت من اأهم نتائج هذه 
الدرا�ش��ة؛ تف��وق اأطفال المجموعة التجريبية الذين تعر�شوا للبرنامج على اأطفال المجموعة ال�شابطة في كل 
من: (الطلاقة– التخيل– الاأ�شالة) والاختبار الكلي للتفكر الابتكاري.
وهدف��ت  درا�شة اأب��و ال�شامات (7002) اإلى التعرف على فاعلية  ق�ش ��ص الاأطفال كم�شدر للتعبر الفني 
في تنمي��ة مه��ارات التفكر الاإبداعي لدى اأطفال الرو�شة، تكونت عينة الدرا�شة من (23) طفًلا، مق�شمين اإلى 
مجموعت��ين؛ تكونت م��ن (61) �شابطة، و(61) تجريبية؛ تتراوح اأعمارهم م��ا بين (5 - 6) �شنوات في مدينة 
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مك��ة المكرم��ة، وقد اأ�شارت نتائج هذه الدرا�شة اإلى فاعلية ق�ش ��ص الاأطفال كم�شدر للتعبر الفني في م�شاعدة 
الاأطفال على ا�شتيعاب اأ�ش�ص الت�شميم، والقيم الفنية الت�شكيلية للت�شميم؛ مما اأثر على ظهور مهارات التفكر 
الاإبداعي في تعبرات الاأطفال الفنية بالر�شم.
اأم��ا درا�ش��ة عزوز (8002) فقد هدفت اإلى الك�ش��ف عن اأثر الاأن�شطة العلمي���ة في تنمية مهارات التفكر 
الابتكاري لدى اأطفال الرو�شة، وتكونت عينة الدرا�شة من (02) طفًلا لدى اأطفال الرو�شة من عمر (5 - 6) 
�شنوات في مكة المكرمة، وقد تم ا�شتخدام  المنهج التجريبي (مجموعة تدريبية واأخرى �شابطة)، وقد اأ�شارت 
نتائ��ج هذه الدرا�ش��ة اإلى اأن هناك فروقا دال��ة اإح�شائيا بين المجموعتين التجريبي���ة وال�شابطة في الدرجة 
الكلية لقدرات التفكر الابتكاري ول�شالح المجموعة التجريبية التي ا�شتخدمت البرنامج التدريبي.
واأج��رى  ال�شاه��ي (9002) درا�ش��ة هدفت اإلى التعرف عل��ى فاعلية برنامج في التربي��ة البيئية في �شوء 
نظري��ة (ZIRT) في تنمي��ة التفك��ر الاإبداع��ي لدى طف��ل الرو�شة، وتكون��ت عينة الدرا�شة م��ن (06) طفًلا 
وطفل��ة؛ منه��م (03) طفًلا للمجموعة التجريبي��ة؛ و(03) طفًلا للمجموعة ال�شابط��ة في مدينة جدة، وقد 
اأ�ش��ارت نتائ��ج الدرا�ش��ة اإلى تفوق المجموع��ة التجريبية على المجموع��ة ال�شابطة في نم��و التفكر الاإبداعي 
(الطلاقة– المرونة- الاأ�شالة- التفا�شيل)، ول�شالح الطلبة الذين طبق عليهم البرنامج التدريبي. 
هدف��ت درا�ش��ة جروان والعب��ادي (0102) اإلى التعرف على اأثر برنامج تعليم��ي، ّتم تطويره على اأ�شا�ص 
نظري��ة ال��ذكاءات المتعددة في تنمية التفكر الاإبداعي والدافعية للتعلم لدى اأطفال مرحلة ما قبل المدر�شة، 
وتكونت عينة الدرا�شة من (63) طفًلا من مدار�ص فيلادلفيا الوطنية في عمان، وتم تق�شيمهم اإلى مجموعتين 
(تجريبية و�شابطة)، وّتم بناء برنامج تعليمي ي�شتند اإلى نظرية الذكاءات المتعددة، واأ�شارت نتائج الدرا�شة 
اإلى وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية على اختبار توران�ص ال�شكل��ي البعدي للتفكر الاإبداعي ككل، ومهارتي 
الطلاقة والمرونة، وكانت الفروق  ل�شالح المجموعة التجريبية.
وهدف��ت درا�ش��ة خ�شر وب�شارة (1102) اإلى التع��رف على اأثر بع�ص الاأن�شط��ة العلمية في تنمية مهارات 
التفك��ر الاإبداع��ي (طلاق��ة، اأ�شالة، تخيل)، وتكونت عين��ة الدرا�شة من (04) طفًلا م��ن اأطفال الرو�شة في 
مدينة دم�شق، وتو�شلت نتائج الدرا�شة اإلى وجود فرق ذي دلالة اإح�شائية بين متو�شط درجات اأطفال كل من 
المجموعتين ال�شابطة والتجريبية، على اختبار التفكر الاإبداعي، بالاأفعال والحركات، وفي القيا�ص البعدي، 
وكان الفرق ل�شالح المجموعة التجريبية. 
 وهدفت درا�شة الزعبي وعوجان (3102) اإلى التعرف على فاعلية ا�شتخدام الق�ش�ص القراآني في تنمية 
مهارات التفكر الاإبداعي لدى طفل ما قبل المدر�شة، وتكونت عينة الدرا�شة من (23) طفًلا من مدار�ص المملكة 
الاأردنية الها�شمية، ق�شموا اإلى مجموعتين تجريبية و�شابطة، وقد اأ�شارت النتائج اإلى اأن هناك فروقا دالة 
اإح�شائيا بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة في مهارات التفكر الاإبداعي، ول�شالح المجموعة التجريبية.
اأم��ا درا�ش��ة عبد الحق والفلفل��ي (4102) فقد هدفت اإلى التع��رف على فاعلية بيئ��ة الاأركان التعليمية 
في تنمي��ة مه��ارات التفكر الاإبداع��ي لدى اأطفال الرو�شة، حي��ث يق�شد بالاأركان التعليمي��ة التعلم من خلال 
الخ��برة المبا�ش��رة، وتكونت عينة الدرا�شة من (021)  طفًلا وطفلة تم اختيارهم ع�شوائيا من ريا�ص الاأطفال 
الحكومي��ة والخا�شة في المملك��ة الاأردنية الها�شمية، وقد اأ�شارت نتائج هذه الدرا�شة اإلى اأن هناك فروقا دالة 
اإح�شائيا ل�شالح الاأطفال الملتحقين بالمدار�ص ذات الاأركان التعليمية. 
ومم��ا �شب��ق، يتب��ين اأن تنمي��ة التفك��ر الاإبداع��ي ل��دى الاأطف��ال من اأه��م اأه��داف الدرا�ش��ات والاأبحاث 
التربوي��ة، ولتحقي��ق ذلك لاب��د اأن يتم تطوير البرامج التربوي��ة والتي تهدف اإلى تنمية المه��ارات الاأ�شا�شية 
للتفك��ر الاإبداعي، وتت�شابه الدرا�شة الحالية مع الدرا�ش��ات ال�شابقة من حيث الاإجراءات المتبعة في ت�شميم 
منه��ج الدرا�ش��ة، ومعالج��ة متغراته��ا والمعالج��ات الاإح�شائي��ة، والاأدوات الم�شتخدمة. كم��ا تم الا�شتفادة من 
الدرا�شات ال�شابقة بما احتوت عليه من الاأدب التربوي الخا�ص بمو�شوع الدرا�شة في ت�شميم الدرا�شة الحالية 
وتنظيمها وتحديد متغراتها التابعة والم�شتقلة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة:
منه��ج البح��ث هو المنه��ج التجريبي بمقارنة م�شت��وى التفكر الاإبداع��ي لدى اأطفال ما قب��ل المدر�شة قبل 
تطبيق الق�ش�ص عليهم وبعدها، وعّد الفروق بين القيا�شين راجعة اإلى درا�شة هذه الق�ش�ص. 
عينة الدرا�شة:
تكون��ت عين��ة الدرا�شة م��ن (29) طفًلا، تم اختياره��م بطريقة العينة الق�شدية م��ن مدار�ص نور العلوم 
للمرحل��ة التمهيدية، ورو�شة درة المدار�ص الاأهلية، ومدر�شة الغ��د الاأنموذجية، وجميعها في محافظة بريدة 
في منطق��ة الق�شي��م، وق��د تراوحت اأعمارهم ما ب��ين (4 - 5) �شنوات، وقد تم تق�شيم اأف��راد العينة اإلى ثلاث 
مجموعات، مجموعتين تجريبيتين ومجموعة �شابطة، حيث المجموعة التجريبية الاأولى والتي يبلغ عددها 
(13) طف��ًلا طب��ق عليها الق�ش�ص الدينية، اأم��ا المجموعة التجريبية الثانية ويبل��غ عددها (13) طفًلا، فقد 
طبق عليهم الق�ش�ص الاجتماعية، اأما المجموعة ال�شابطة فقد بلغ عددها (03)، علًما باأن اأفراد هذه العينة 
لم ي�شبق لهم درا�شة ن�شاط مرتبط بمو�شوع التفكر الاإبداعي، ولم يطبق عليه اأي نوع من الق�ش�ص.
اأدوات الدرا�شة:
1  - اختبار توران�ص للتفكر الاإبداعي:
ا�شتخ��دم في ه��ذه الدرا�شة اختبار ت��وران للتفكر الاإبداعي ال�ش��ورة (ب) ( الدوائر) ؛ كونه يتنا�شب مع 
الفئة العمرية للاأطفال من �شن (3 - 7) �شنوات، ويمكن تطبيقه ب�شكل فردي اأو جماعي، ويتكون الاختبار من 
(63) دائ��رة بحج��م واحد في �شفحتين متتاليتين، ويطلب من المفحو�ص اأن ير�شم كمية كبرة من ال�شور خلال 
الوق��ت المت��اح (ع�ش��ر دقائق)، بحيث اأن تك��ون تلك الدوائر هي  الج��زء الرئي�ص في ر�شومات��ه، وذلك باإ�شافة 
الخط��وط م��ن خلال قلم، �شواء داخ��ل الدائرة اأم خارجه��ا، اأو داخلها وخارجها معًا في اأي مك��ان يختاره؛ لكي 
يكم��ل ال�ش��ورة اأو ال�شك��ل ال��ذي يراه منا�شًبا، ث��م ي�شع الطفل عنوانًا غ��ر ماألوف يعبر فيه ع��ن فكرة جديدة 
اأ�شف��ل ال�ش��ورة، ويح�ش��ل المفحو�ص من خلال ت�شحيح ه��ذا الن�شاط على ثلاثة اأنواع م��ن الدرجات هي درجة 
الطلاق��ة، ودرج��ة المرونة، ودرج��ة الاأ�شالة، ومجموع الدرج��ات في الن�شاطات الثلاثة يمث��ل الدرجة الكلية 
للاإبداع والتفكر الاإبداعي.
ال�شدق:
يتواف��ر ال�ش��دق التنب��وؤي ل��لاأداة، وال��ذي تم التحقق منه م��ن خلال درا�ش��ة توران���ص (2791)، وحينما 
ا�شتخ��رج معام��لات الارتباط ب��ين اأداء المفحو�شين على الاختبار ومح��ك الاإنجاز ح�شل عل��ى معامل ارتباط 
للطلبة الذكور وقدره (95.0)، وللطالبات في حدود (64.0).
الثبات لاختبار توران�ص: 
تواف��رت للاختبار درجة ثبات مرتفعة في ال�شورة الاأ�شلي��ة للمقيا�ص، وذلك با�شتخدام اأ�شلوب الاإعادة، 
وباأ�ش��ل زمن��ي من اأ�شب��وع اإلى اأ�شبوعين، من خلال درا�شة اأجراها توران�ص �شن��ة (2891) على عينة مكونة من 
(711) طالًب��ا م��ن طلب��ة  ال�شف الراب��ع والخام�ص وال�شاد�ص الابتدائ��ي، والتي اأ�ش��ارت اإلى اأن معاملات ثبات 
المقيا�ص للمجالات وللدرجة الكلية تتمتع بمعامل ثبات يتراوح ما بين (39.0  - 17.0)  (الرو�شان، 1002).
وق��د ا�شتخدم��ت الباحثة اختبار توران�ص (ecnarroT)  للتفكر الابتك��اري (الاأ�شكال ب)، والمقنن على 
البيئ��ة ال�شعودي��ة م��ن قب��ل ال�شارع واآخ��رون (0002)، ويتمت��ع المقيا�ص ب�ش��دق وثبات جيدي��ن، وتم ح�ش�اب 
ثب���ات المقي�ا�ص بطريق��ة ثبات الت�شحيح؛ حيث تراوح��ت معاملات الثبات ما ب��ين (69.0-99.0)، وكذلك تم 
ا�شتخ��دام الثب��ات عن طريق الاإعادة، حي��ث كانت معاملات الثبات م��ا بين (06.0-67.0)، اأم��ا �شدق المقيا�ص 
فق��د تم ا�شتخ��راج دلالات �ش��دق التكوين الفر�شي عن طري��ق ح�شاب معاملات الارتباط ب��ين اأبعاد الاختبار 
(الطلاقة، والمرونة، والاأ�شالة، والتفا�شيل، والدرجة الكلية) للعينة الكلية، ولكل مرحلة عمرية على حدة، 
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وكانت جميعها متماثلة تراوحت م�ا بين (67.0-39.0).
 ثبات الاأداة (اختبار التفكر الاإبداعي)  في هذه الدرا�شة:
تم تطبي��ق الاختب��ار على عينة ا�شتطلاعية خارجية وعددهم (63) طف��ًلا، وح�شبت معاملات الات�شاق 
الداخل��ي عل��ى فق��رات اأداة الدرا�ش��ة في كل مج��ال من المج��الات وللمقيا�ص الكل��ي حيث  تم ا�شتخ��دام معامل 
ثب��ات كرونباخ األفا، فكانت النتائج الطلاقة (08.0)، والمرون��ة(87.0) ، والاأ�شالة (57.0)، والاختبار الكلي 
(28.0)، وعّدت هذه المعاملات مقبولة لاأغرا�ص هذه الدرا�شة.
الق�ش�ص الدينية والاجتماعية:
لم��ا كان اله��دف من الدرا�شة التع��رف على اأثر اأن�شطة الق�ش ��ص الدينية والاجتماعي��ة في تنمية مهارات 
التفك��ر الاإبداع��ي (طلاقة، واأ�شالة، ومرونة) ل��دى اأطفال الرو�شة في منطقة الق�شي��م ، واختارت الباحثة 
مجموعة من الق�ش�ص؛ موزعة اإلى ق�ش�ص دينية واأخرى اجتماعية، على النحو الاآتي:
- الق�ش�ص الدينية : وت�شمل: (ق�شة قارئ القراآن، وق�شة الله يراني، ومحمد �شلى الله عليه و�شلم، وق�شة 
اأ�شحاب الفيل، وق�شة النبي، وق�شة اأ�شحاب الجنة، وق�شة ال�شيدة خديجة بنت خويلد، وق�شة معركة 
اأحد، وق�شة ال�شيام).
- الق�ش ��ص الاجتماعي��ة: وت�شمل: (ق�ش��ة ال�شياد ال�شغر، وق�ش��ة الطفل المثالي، وق�ش��ة البخيل المغرور، 
وق�ش��ة نهاي��ة الكذب، وق�شة خر الاأ�شدقاء، وق�شة ال�شبر كنز لا يفن��ى، وق�شة الغ�ص والخداع، وق�شة 
الاأمانة وال�شدق).
وتم  تحديد النتاجات التعليمية والا�شتراتيجيات لكل ق�شة من الق�ش�ص ب�شكل وا�شح ومحدد.
كم��ا تم اختي��ار الاأ�شل��وب التعليمي المنا�شب للق�ش ��ص الدينية والاجتماعية بما يتنا�ش��ب وطبيعة كل طفل في 
ه��ذه المرحل��ة ، بحي��ث تت�شف بالقدرة عل��ى الت�شويق والاإثارة، وكذل��ك تنمية مهارة التفك��ر الابتكاري لدى 
الاأطفال. 
 تقويم اأثر الق�ش�ص لدى الاأطفال: Ԁ
يق�ش��د بالتق��ويم: قيا���ص الم�شت��وى الذي ح�ش��ل للاأطف��ال في مختلف الجوان��ب التطوري��ة لديهم؛ حيث 
تم ا�شتخ��دام التق��ويم القبل��ي والتق��ويم البعدي، لتق��ويم اأثر ا�شتخ��دام الق�ش�ص الديني��ة والاجتماعية في 
تنمي��ة مهارات التفكر الاإبداعي ل��دى اأطفال الرو�شة، حيث تم التطبيق للمقيا���ص للمجموعتين التجريبية 
وال�شابط��ة، قب��ل الن�شاط وبعد الانتهاء منه، وذلك بتطبيق اختب��ار التفكر الاإبداعي (اأنموذج ب  الاأ�شكال) 
لتوران�ص.
خطوات تنفيذ الق�ش�ص الدينية  والاجتماعية: Ԁ
مهارات التفكر الابتكاري التي ت�شمنها الن�شاط : ӽ
- الطلاق��ة: تتمث��ل في ق��درة الفرد عل��ى اإيجاد اأكبر عدد م��ن البدائ��ل اأو الاأفكار اأو الم�شك��لات؛ وذلك عند 
الا�شتجابة لمثر معين (جروان، 7002) . 
- المرون��ة: عب��ارة عن تولي��د مجموعة متعددة من الاأفكار الت��ي لي�شت من تلك الاأفكار الت��ي نتوقعها عادة؛ 
حيث يتم توجيهها اأو تحويل م�شار التفكر فيها (جروان ، 7002). 
- الاأ�شالة: قدرة الفرد على ا�شتخلا�ص اأفكار جديدة اأو غر ماألوفة (جروان ، 7002).
التنفيذ الفعلي للاأن�شطة: Ԁ
اإجراءات تطبيق البرنامج : ӽ
-  ّتم التن�ش�ي��ق م��ع مديرات ريا�ص الاأطف��ال لت�شهيل عملي�ة تطبي�ق البرن�امج ف���ي اإح�دى قاع�ات المدر�شة، 
كمكان لتطبي��ق جل�ش��ات الن�شاط.
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-  تحديد الجل�شات الخا�شة للا�شتماع للق�ش�ص، والذي يتكون من (8) نماذج للق�ش�ص الدينية، و(8) نماذج 
للق�ش ��ص الاجتماعي��ة، وبواقع (61) ق�شة، تم ت�شميمها ح�شب الاأ�ش�ص العامة المتبعة في تنمية التفكر 
الابتكاري. 
-  ب��داأت التجرب��ة الاأ�شا�شية للن�شاط خ��لال الف�شل الدرا�شي الث��اني (6341 /7341)، وكانت مدة تنفيذ 
البرنامج اأربعة اأ�شابيع،  وبواقع (61) �شاعة تدريبية لكل نوع من اأنواع الق�ش�ص.
-  تم تطبي��ق مقيا���ص التفك��ر الاإبداعي عل��ى المجموعت��ين التجريبيت��ين والمجموعة ال�شابط��ة قبل بدء 
تطبي��ق البرنامج للتاأكد م��ن تكافوؤ المجموعات، والتاكد من م�شتوى التفك��ر الاإبداعي لدى اأطفال ريا�ص 
الاأطفال.
-  ّتم في اآخ��ر ن�ش��اط اإع���ادة تطبي���ق مقي�ا���ص التفكر الاإبداع��ي للمجموعت��ين التجريبيت��ين والمجموعة 
ال�شابط��ة، كخط���وة للك�ش���ف ع�ن اأث���ر البرن�امج الت��دريب��ي ف��ي تنمي��ة التفكر الاإبداعي ل��دى اأطفال 
الرو�شة.
  طرق التدري�ص الم�شتخدمة في الن�شاط: ӽ
- جمع الق�ش�ص من الم�شادر التالية: (الاإنترنت، مكتبة الرو�شة). 
- تكلي��ف الطلب��ة بتنفيذ مجموعة م��ن الاأن�شطة البعدية ينفذها في المنزل، وهي ج��زء اأ�شا�ص من البرنامج، 
وت�شمل (تكوين ق�شة اجتماعية/ دينية).
-  توجي��ه اأ�شئل��ة للاأطفال ت�شتحثهم على التفكر والتحليل والمقارن��ة في اإطار من الجدية، وذلك من خلال 
الق�ش�ص. 
-  تدريب الاأطفال على المناق�شة، وطرح الاأ�شئلة، والنقد الذي يوؤدي اإلى اإنتاج اأفكار جديدة. 
-  ت�شجيل اإبداعات الاأطفال لاإ�شعارهم باأن اأفكارهم مهمة ولها قيمتها. 
-  تنمية مهارات الات�شال والانفتاح على الاآخرين، والت�شجيع على اتخاذ القرار. 
-  تدريب الاأطفال على الدقة، والمثابرة، و�شبط النف�ص، وحب المغامرة. 
- تم ا�شتخدام الو�شائل التعليمية التالية (داتا �شو، و بروجكتر، واأقلام، واأوراق، واألواح كرتون).
�شدق المحتوى:  ӽ
ال�ش��دق م��ن خلال المحتوى؛ حي��ث تم عر�ص الق�ش ��ص على عدد من اأع�ش��اء هيئة التدري���ص والمخت�شين 
م��ن المحكم��ين في المناه��ج وطرق التدري���ص والطفول��ة؛ لاإب��داء اآرائهم حول �شلام��ة اإعداد محت��وى الاأن�شطة 
و�شياغته��ا، وم��دى فاعليتها في تنمية مهارات التفكر الابتكاري لدى الاأطف��ال، وقد تم الاأخذ باآراء المحكمين 
وملاحظاتهم.
ت�شحيح المقيا�ص: ӽ
تم و�شع دليل للت�شحيح، يت�شمن قواعد الت�شحيح للاأن�شطة المختلفة، وذلك على النحو الاآتي: 
 الاأ�شالة: حيث تم ت�شحيح الاأ�شالة على المقيا�ص كما يلي: من ( �شفر – 5 ) درجات ح�شب تكرار الا�شتجابات، 
فالاإجاب��ات الت��ي تكررت بن�شبة (5 % ) فاأكثر تاأخذ نتيجة �شفر، والا�شتجابات ما بين (0.4 – 99.4) تاأخذ 
درجة واحدة، والا�شتجابات من ( 0.3  - 99.3 ) تاأخذ درجتين، والا�شتجابات من (0.2  - 99.2) تاأخذ ثلاث 
درجات،والا�شتجاب��ات م��ن (0.1– 99.1) تاأخذ اأربع درجات، والا�شتجابات الت��ي تكون اأقل من( 1) وتتوافر 
فيها قوة ابتكار خم�ص درجات.
الطلاقة : ت�شحح الطلاقة بعدد الاأ�شكال التي يتم اإكمالها. 
المرون��ة : تحت�شب درجة المرونة بعدد الفئات التي يمكن ت�شنيف الا�شتجابة فيها، وكلما تنوعت الا�شتجابات 
بين الفئات المختلفة  كانت درجة المرونة اأعلى.
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النتائج المتعلقة بالفروق بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة قبل تطبيق الدرا�شة (تكافوؤ المجموعات): ӽ
للتاأكد من تكافوؤ مجموعات الدرا�شة تم تطبيق اختبار التفكر الاإبداعي على مجموعتي الدرا�شة، حيث 
تم ا�شتخ��راج المتو�شط��ات الح�شابي��ة والانحرافات المعياري��ة للتعرف على الفروق بين مجموع��ات الدرا�شة في 
اختبار مهارات التفكر الاإبداعي القبلي، والجدول (1) يو�شح ذلك.
جدول (1):المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية للتعرف على الفروق بين مجموعات الدرا�سة في اختبار مهارات 
التفكير الاإبداعي  القبلي
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالعددالفئاتالمجالات
طلاقة قبلي
755.183.813تجريبية اأولى
657.75.813تجريبية ثانية
208.12.803�سابطة
070.193.829المجموع
مرونة قبلي
052.213.913تجريبية اأولى
048.100.913تجريبية ثانية
718.139.803�سابطة
929.170.929المجموع
اأ�سالة قبلي
778.64.213تجريبية اأولى
547.63.213تجريبية ثانية
336.46.203�سابطة
647.94.229المجموع
كلي قبلي
975.351.0213تجريبية اأولى
633.239.9113تجريبية ثانية
540.297.9103�سابطة
546.259.9129المجموع
يب��ين الجدول (1) تباينًا ظاهريًا في المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية، وللتعرف على الفروق 
ب��ين مجموع��ات الدرا�شة في اختبار مه��ارات التفكر الاإبداعي  القبلي، ولبيان دلال��ة الفروق الاإح�شائية بين 
المتو�شطات الح�شابية تم ا�شتخدام تحليل التباين الاأحادي ح�شب الجدول (2).
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جدول (2):تحليل التباين الاأحادي لاأثر التعرف على الفروق بين مجموعات الدرا�سة في اختبار مهارات التفكير الاإبداعي 
القبلي
المربعاتمجموع الم�شدرالمجالات
درجات 
الحرية
متو�شط 
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�شائية
طلاقة
886.873.744.2398.بين المجموعات
181.183368.44داخل المجموعات
04657.54الكلي
مرونة
078.931.145.2380.1بين المجموعات
788.383896.741داخل المجموعات
04087.841الكلي
اأ�سالة
306.315.292.2585.بين المجموعات
075.83956.12داخل المجموعات
04442.22الكلي
كلي
939.360.264.2429.بين المجموعات
243.783879.872داخل المجموعات
04209.972الكلي
يتب��ين م��ن الج��دول (2) عدم وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية في م�شت��وى التفكر الاإبداع��ي واأبعاده 
الثلاثة (الطلاقة، والمرونة، والاأ�شالة) بين المجموعات ال�شابطة والتجريبية ما ي�شر اإلى تكافوؤ المجموعات.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
الاإجابة عن �شوؤال الدرا�شة الاأول :
"ه��ل هن��اك اأث��ر للق�ش�ص الاجتماعي��ة  والديني��ة في تنمية مه��ارات التفك��ر الاإبداعي لدى اأطف��ال ما قبل 
المدر�شة؟
للاإجابة عن هذا ال�شوؤال تم ا�شتخراج المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للتعرف على الفروق 
بين مجموعات  الدرا�شة في اختبار مهارات التفكر الاإبداعي البعدي، وجدول(3)  يو�شح ذلك.
جدول (3):المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية للتعرف على الفروق بين مجموعات الدرا�سة في اختبار مهارات 
التفكير الاإبداعي  البعدي
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالعددالفئاتالمجالات
 طلاقة
504.158.1113تجريبية اأولى
579.97.0113تجريبية ثانية
761.168.903�سابطة
814.108.0129المجموع
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 مرونة
769.45.2113تجريبية اأولى
248.46.1113تجريبية ثانية
042.100.0103�سابطة
264.173.1129المجموع
اأ�سالة
084.96.313تجريبية اأولى
646.34.313تجريبية ثانية
574.39.203�سابطة
716.43.329المجموع
 كلي
457.180.8213تجريبية اأولى
990.168.5213تجريبية ثانية
540.297.2203�سابطة
137.215.5229المجموع
ويب��ين الجدول (3) تباينًا ظاهريًا في المتو�شطات الح�شابي��ة والانحرافات المعيارية لدرجة الطلبة على 
اختب��ار التفك��ر الاإبداعي، ولبيان دلالة الف��روق الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابي��ة تم ا�شتخدام تحليل 
التباين الاأحادي ح�شب الجدول (4).
جدول (4):تحليل التباين الاأحادي لاأثر التعرف على الفروق بين مجموعات الدرا�سة في اختبار مهارات التفكير الاإبداعي 
البعدي
المربعاتمجموع الم�شدرالمجالات
درجات 
الحرية
متو�شط 
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�شائية
طلاقة بعدي
000.724.9833.312576.62بين المجموعات
514.183467.35داخل المجموعات
04934.08الكلي
مرونة بعدي
000.171.12435.222760.54بين المجموعات
460.183544.04داخل المجموعات
04215.58الكلي
اأ�سالة بعدي
300.099.6740.22390.4بين المجموعات
392.83621.11داخل المجموعات
04022.51الكلي
كلي بعدي
000.269.33526.592942.191بين المجموعات
618.283599.601داخل المجموعات
04442.892
ويتب��ين م��ن الج��دول (4) وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة عند م�شت��وى الدلال��ة (50.0=α)، تعزى 
للق�ش ��ص الاجتماعي��ة والدينية في جميع الجوانب وفي الاأداة ككل، ولبيان الفروق الزوجية الدالة اإح�شائًيا 
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بين المتو�شطات الح�شابية، تم ا�شتخدام المقارنات البعدية بطريقة (DSL)، كما هو مبين في الجدول (5).
جدول (5):المقارنات البعدية بطريقة (DSL) لبيان الفروق الزوجية
�شابطةتجريبية ثانيةتجريبية اأولىالح�شابيالمتو�شط الفئاتالمجالات
طلاقة بعدي
58.11تجريبية اأولى
(*)60.1-(*)60.197.01تجريبية ثانية
(*)39.(*)99.168.9�سابطة
مرونة بعدي
45.21تجريبية اأولى
(*)09.-(*)09.46.11تجريبية ثانية
(*)46.1(*)45.200.01�سابطة
اأ�سالة بعدي
96.3تجريبية اأولى
62.-62.34.3تجريبية ثانية
(*)05.(*)67.39.2�سابطة
كلي بعدي
80.82تجريبية اأولى
(*)22.2-(*)22.268.52تجريبية ثانية
(*)70.3(*)92.597.22�سابطة
*دالة عند م�شتوى الدلالة (50.0 = α).
ويتبين من جدول (5) الاآتي:
- وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية (αا = 50.0) بين المجموعة التجريبية الاأولى والمجموعة التجريبية 
الثاني��ة، وج��اءت الفروق ل�شالح التجريبي��ة الاأولى، كما تبين وجود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية (αا = 
50.0) ب��ين المجموع��ة ال�شابطة من جه��ة وكل من المجموعة التجريبي��ة الاأولى والمجموعة التجريبية 
الثاني��ة م��ن جهة اأخ��رى، وج��اءت الف��روق ل�شال��ح كل م��ن التجريبي��ة الاأولى والتجريبي��ة الثانية في 
الطلاقة، والمرونة، والكلي.
- وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة (α ا= 50.0) ب��ين ال�شابط��ة م��ن جه��ة وكل م��ن التجريبي��ة الاأولى 
والتجريبي��ة الثاني��ة م��ن جهة اأخ��رى، وجاءت الف��روق ل�شالح كل م��ن التجريبي��ة الاأولى والتجريبية 
الثانية في الاأ�شالة.
الاإجابة عن �شوؤال الدرا�شة الثاني: "هل يختلف  اأثر ق�ش�ص الاأطفال على تنمية مهارات التفكر الاإبداعي 
لدى اأطفال ما قبل المدر�شة باختلاف نوع الق�ش�ص (دينية اأو اجتماعية)؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�شوؤال تم ا�شتخدام اختب��ار (ت)، للعينات الم�شتقلة لاختبار الفروق لدى اأطفال المجموعة 
التجريبية باختلاف من در�شوا (ديني اأو اجتماعي)، والجدول (6) يبين ذلك:
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جدول (6):المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" تبعا لمتغير نوع الق�س�ص دينية / اجتماعية
الح�شابيالمتو�شط العددالفئاتالمجالات
الانحراف 
المعياري
قيمة
"ت"
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�شائية
 طلاقة
بعدي
504.158.1113تجريبية اأولى
130.52392.2
579.97.0113تجريبية ثانية
 مرونة
بعدي
769.45.2113تجريبية اأولى
610.52175.2
248.46.1113تجريبية ثانية
اأ�سالة بعدي
084.96.313تجريبية اأولى
342.52691.1
646.34.313تجريبية ثانية
كلي بعدي
457.180.8213تجريبية اأولى
100.52279.3
990.168.5213تجريبية ثانية
يتب��ين م��ن الجدول (6) ع��دم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة في بع��د الاأ�شالة كاأحد اأبع��اد التفكر 
الاإبداع��ي تعزى اإلى نوع الق�ش�ص (ديني، اجتماعي)؛ حيث كانت قيمة (ت)=( 691.1)؛ في حين تبين وجود 
فروق ذات دلالة اإح�شائية في م�شتوى التفكر الاإبداعي وبعديه (الطلاقة، والمرونة) تعزى اإلى نوع الق�ش�ص 
(دين��ي، اجتماع��ي)؛ حي��ث كان��ت قيم��ة (ت)=( 392.2، 175.2)، والكل��ي (279.3)، وبمتابع��ة المتو�شط��ات 
الح�شابي��ة في الج��دول يتب��ين اأن الف��روق تع��ود ل�شال��ح المجموع��ات التجريبي��ة الاأولى، والتي طبق��ت عليها 
الق�ش ��ص الديني��ة، اأي اأن الق�ش�ص الدينية لها اأثر اأكبر من الق�ش�ص الاجتماعية في تنمية التفكر الاإبداعي 
ب�شكل عام، وفي تنمية بعدي الطلاقة والمرونة لدى الاأطفال.
المناقشة :
مناق�شة ال�شوؤال الاأول : 
وم��ن خ��لال الج��داول (5،4،3) وبمقارن��ة الاأو�شاط الح�شابي��ة؛ يت�شح ب��اأن الفروق تع��ود ل�شالح اأطفال 
المجموع��ة التجريبي��ة، مم��ا يو�ش��ح اأن هن��اك اأث��را للق�ش ��ص (اجتماعي��ة/ ديني��ة) للاأطف��ال عل��ى تنمية 
التفك��ر الاإبداع��ي لدى اأطفال الرو�ش��ة، وتعزى هذه النتيجة لاأهمي��ة قراءة الق�ش�ص ل��دى الاأطفال كونها 
ت�ش��د انتباهه��م وتركيزه��م، وتق�شي على عوام��ل ال�شجر والملل الت��ي ت�شيب الاأطفال من خ��لال اإيجاد برامج 
تعليمي��ة جاذب��ة مليئة بالمتع��ة والت�شلية والت�شوي��ق؛ لذا فاإن ق��راءة الق�ش�ص ت�شاهم ب�شكل كب��ر في اإك�شاب 
الاأطف��ال مه��ارات التفك��ر الاإبداعي اأكثر من الاأطف��ال الذين لا يق��روؤون الق�ش�ص؛ كون الكث��ر من  الاأطفال 
يرغبون في قراءة الق�ش�ص بدلا من قيامهم باأن�شطة تقليدية لا يميلون اإليها بنف�ص الدرجة، اإ�شافة اإلى ذلك 
ف��اإن تن��وع الق�ش�ص التي تم اإلقاوؤها على الطلب��ة والتي ا�شتملت على الق�ش ��ص الاجتماعية والدينية اأتاحت 
الفر�ش��ة للاأطف��ال للانغما�ص في الاأمور الت��ي يحبونها ويتحم�شون له��ا، مما يدعوهم اإلى ك��ثرة الا�شتف�شارات 
والاأ�شئل��ة، اإ�شاف��ة اإلى تمتع معلمات الرو�شة بف��ن اإلقاء الق�شة، واأ�شلوب التوا�ش��ل الفعال مع الاأطفال �شاعد 
عل��ى زيادة تفاع��ل الاأطفال مع تلك الق�ش�ص وتقليل الحواجز النف�شية ب��ين الاأطفال والمعلمات واإثارة عقول 
الاأطف��ال، وبالت��الي كان��ت البيئ��ة التعليمية م�شجع��ة لتنمية مهارات التفك��ر الابتكاري ل��دى الاأطفال، كون 
اأن التفك��ر الابتك��اري لا تت��م تنميته اإّلا في ظل بيئ��ة تربوية ملائمة ومحفزة لملك��ات الطفل، وتوفر الطرق 
الملائمة التي  ت�شمح على  نمو الابتكار وتطوره، وتتفق نتائج هذه الدرا�شة ودرا�شة كل من (4991 ,tsoP)، و( 
(7991, srehto & woleB)،(7991,ddoR) و من�شي(0002)، و (1002,rotcorP)، والعيداني (1002)، 
و(  1002,rotcorP)،و ال�شم��ري (3002)  ، والحم��وي، مني��ب (5002)، و  اأب��و ال�شام��ات (7002)،وع��زوز 
(8002)، وعبد ال�شكور(9002)، وجروان والعبادي (0102)، وخ�شر وب�شارة (1102)،و عبد الحق والفلفلي 
(4102)، والجاهلي (4002).  والتي اأ�شارت جميعها اإلى اأهمية البرامج التعليمية المتنوعة وق�ش�ص الاأطفال 
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في تنمية مهارات التفكر الاإبداعي لدى اأطفال الرو�شة. 
مناق�شة ال�شوؤال الثاني:
بمتابعة الاأو�شاط الح�شابية في كل من جدول (7،6)  يتبين اأن الفروق تعود ل�شالح الق�ش�ص الدينية؛ اأي 
اأن الق�ش ��ص الديني��ة لها اأثر اأكبر من الق�ش�ص الاجتماعية في تنمية التفكر الاإبداعي ب�شكل عام وفي تنمية 
بعدي المرونة والاأ�شالة لدى الاأطفال.
والنتيجة التي ت�شتخل�شها الباحثة من هذه النتائج اأن الق�ش�ص الدينية من اأهم الاأ�شاليب التي يمكن اأن 
تنم��ي الروح الاإبداعية ل��دى الاأطفال، لما لها من  اأثر اإيجابي في جذب انتباه الاأطفال وتركيزهم وا�شتيعابهم 
للمو�شوعات المقدمة.
مم��ا يدفعن��ا اإلى الاهتم��ام الكبر بتل��ك الق�ش�ص، الت��ي تحفز الميول ل��دى الاأطفال، فالطف��ل في مرحلة 
الرو�ش��ة متعط���ص للمعرف��ة والبحث والتق�ش��ي ولعب الدور، حي��ث يتقم�ص الطف��ل ال�شخ�شي��ات الاإ�شلامية، 
اإ�شاف��ة اإلى ذل��ك اأن الا�شتخدام والتدريب المق�شود لتخيل م�شاهد �شارة ي�شهمان ب�شكل فاعل في تنمية مهارات 
التفكر الاإبداعي، حيث اإن تخيل الاأطفال لاأبطال و�شخ�شيات محبوبة لديهم اإ�شافة اإلى �شعورهم  بالتعاي�ص 
الفعلي مع الواقع الذي كان يعي�شه القادة الاإ�شلاميون؛ مما ي�شاعد في تنمية مهارات التفكر الاإبداعي لديهم، 
حي��ث اإن الق�ش ��ص الدينية اأث��ارت عقول الاأطفال من حيث ح��ب الا�شتطلاع؛ فدفعته��م اإلى معرفة المزيد من 
التفا�شيل عن القادة الم�شلمين واإنجازاتهم العظيمة.
اإ�شافة اإلى ذلك فاإن المناهج التعليمية في المملكة العربية ال�شعودية، والتي تعطي اهتماما كبرا للق�شايا 
الاإ�شلامية، اإ�شافة اإلى الرحلات الدينية للاأطفال �شواء مع عائلاتهم اأم مع المدر�شة اإلى الحرمين ال�شريفين، 
�شاه��م في تعزي��ز الجوان��ب الدينية لديهم، والت��ي كان لها دور كب��ر في تنمية مهارات التفك��ر الاإبداعي لدى 
الاأطفال ومهاراتهم. 
وتتف��ق نتائ��ج ه��ذه الدرا�شة جزئي��ا ونتائج درا�ش��ة الزعب��ي وعوج��ان (3102)، والتي اأ�ش��ارت اإلى دور 
الق�ش�ص الدينية في تنمية مهارات التفكر الاإبداعي. 
التوصيات: 
في �شوء نتائج الدرا�شة التي تم التو�شل اإليها تو�شي الباحثة بما يلي:
1-اعتم��اد اأ�شل��وب الق�ش�ص كاإحدى الاأ�شاليب المهمة في تدري�ص المق��ررات التعليمية المختلفة لتنمية مهارات 
التفكر الاإبداعي.
2-تن�شي��ط اأ�شل��وب الق�ش ��ص وتفعيل��ه في التعل��م والتعلي��م لت�شهي��ل تنمية مه��ارات التفك��ر الاإبداعي لدى 
الاأطفال.
3- الاهتمام بالن�شاط الق�ش�شي من اأجل ت�شويق اأطفالنا للعملية التعليمية.
 4 -عقد ور�شات ودورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لتدريبهم على توظيف الق�ش�ص في تدري�ص الطلبة.
المراجع: 
اأب��و ال�شامات،العنود (7002). دور ق�ش�ص الاأطف��ال في تنمية مهارات التفكر الابتكاري لدى اأطفال ما قبل 
المدر�شة. ر�شالة ماج�شتر غر من�شورة، جامعة اأم القرى، ال�شعودية.
ب��دران، �شب��ل(0002). الاتجاه��ات الحديث��ة في تربي��ة طفل م��ا قب��ل المدر�شة. القاه��رة: ال��دار الم�شرية 
اللبنانية للن�شر والتوزيع. 
البغدادي، محمد (1002) . الاأن�شطة الاإبداعية لدى  الاأطفال . القاهرة : دار الفكر للن�شر والتوزيع. 
الجاهل��ي، الجوه��رة (2002) . اأث��ر ا�شتخ��دام الق�ش ��ص في تنمية مه��ارة الطلاقة اللفظي��ة وال�شكلية لدى 
اأطفال ريا�ص الاأطفال. ر�شالة ماج�شتر غر من�شورة، جامعة الملك �شعود . 
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جروان،فتح��ي (4002). اأ�شالي��ب الك�ش��ف عن الط��لاب الموهوبين والمتفوق��ين ورعايتهم . عم��ان: دار الفكر 
للن�شر والتوزيع.
جروان، فتحي، عبادي، زين (0102 ) . اأثر برنامج تدريبي قائم على نظ�رية الذك�اءات المتع�ددة في تنمية 
التفك��ر الاإبداع��ي والدافعية للتعلم لدى اأطفال الرو�ش��ة . مجلة الاإر�شاد النف�شي - جامعة عين �شم�ص، 
22(2)،674-654.
جروان ، فتحي (5102) . تعليم التفكر – مفاهيم وتطبيقات .عمان: دار الفكر للن�شر والتوزيع.
حبيب، مجدي (0002). درا�شات وبحوث في الطفل المبدع . القاهرة: مكتبة الاأنجلو للن�شر.
الحري��ري، راف��دة (2002). ن�ش��اة واإدارة ريا ��ص الاأطف��ال م��ن منظ��ور اإ�شلام��ي وعلمي . الريا ��ص: مكتبة 
العبيكان للن�شر والتوزيع.
حطيبة، ناهد(9002). منهج الاأن�شطة في ريا�ص الاأطفال. عمان: دار الم�شرة للن�شر والتوزيع .
حوا�شين، مفيد (3002). خ�شائ�ص واحتياجات الطفولة المبكرة. عمان: دار الفكر للن�شر والتوزيع.
خ�ش��ر، نج��وى وب�ش��ارة، ميخائي��ل (1102). فاعلي��ة برنامح قائ��م على بع ��ص الاأن�شطة العلمي��ة في تنمية 
التفك��ر الاإبداع��ي لدى اأطفال الرو�شة. مجلة العلوم التربوي��ة والنف�شية، جامعة دم�شق، 72 (ملحق)، 
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